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Praktik kerja magang menjadi tempat para mahasiswa/mahasiswi 
mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja sesuai dengan jurusan yang 
dipilih. Pada kesempatan kali ini, penulis melakukan kerja magang sebagai 
jurnalis di salah satu anak media merahputih.com yang bergerak di bidang 
olahraga, terutama bola, yaitu BolaSkor.com. Bolaskor merupakan media 
yang berdomisili di Gading Serpong dan mulai berdiri pada tahun 2016. 
Penulis memiliki tugas untuk membuat berita di bagian olimpik atau olah 
raga non-bola. Selama praktik magang berlangsung, penulis mendapatkan 
ilmu bagaimana tahap – tahap penulisan berita. Awalnya, pada saat memilih 
topik memerlukan yang namanya sense of news dan harus berdasarkan 
Sembilan elemen jurnalistik. Setelah pemilihan topik, penulis melanjutkan 
mengambil angle apa yang akan diambil. Angle penulis ambil berdasarkan 
dialog narasumber. Kemudian, memasuki penulisan judul yang memerlukan 
salah satu elemen unsur jurnalistik. Penulis melanjutkan dengan menulis 
bagian lead yang sebisa mungkin mencangkum 5W + 1H dan terakhir 
mengisi bagian isi berita. Pada bagian isi berita, penulis perlu 
mencantumkan sumber mana yang diambil. Adapaun beberapa kendala yang 
pernah penulis alami seperti kurangnya topik berita atau bingung saat terjun 
ke lapangan. Tetapi, kendala-kendala tersebut dapat teratasi dan dapat 
diselesaikan dengan bantuan dari rekan tim dan selalu berusaha untuk 
menjadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk pekerjaan yang akan datang 
kedepannya. 
 






The internship practice becomes a place for students to gain 
experience in the world of work in accordance with the chosen majors. On 
this occasion, the writer did an apprenticeship as a journalist in one of 
Merahputih.com's children's media which was engaged in sports, especially 
soccer, namely BolaScore.com. Bolaskor is a media that is domiciled in 
Gading Serpong and began its establishment in 2016. The author has the 
duty to make news in the Olympic section or non-ball sports. During the 
internship practice took place, the author gained knowledge of how the 
stages of writing news. Initially, when choosing a topic requires a sense of 
news and must be based on nine elements of journalism. After the topic 
selection, the writer continues to take the angle of what will be taken. The 
angle the writer takes is based on the interviewees Then, entering into 
writing a title that requires one of the elements of journalism. The author 
goes on to write the lead section which covers 5W + 1H as much as possible 
and finally completes the news content section. In the news content section, 
the author needs to state which sources were taken. There are some 
obstacles that the author has experienced such as lack of news topics or 
confusion when jumping into the field. However, these obstacles can be 
overcome and can be resolved with the help of teammates and always try to 
make mistakes as lessons for future work in the future.  
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